



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
‘Berdasarkan pengujian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa: 
1. Ada hubungan antara kekuatan otot lengan dengan kemampuan servis atas 
siswa putera ekstrakurikuler bola voli SMP Negeri 1 Karanglewas. 
2. Ada hubungan antara panjang lengan dengan kemampuan servis atas siswa 
putera ekstrakurikuler bola voli SMP Negeri 1 Karanglewas. 
3. Ada hubungan antara kekuatan otot lengan dan panjang lengan secara 
bersama-sama dengan kemampuan servis atas siswa putera ekstrakurikuler 
bola voli SMP Negeri 1 Karanglewas. 
 
B. Saran 
1. Bagi siswa disarankan untuk meningkatkan latihan teknik dasar bola voli 
dengan memprioritaskan kekuatan otot lengan karena dalam hasil 
penelitian ini kekuatan otot lengan mempunyai hubungan dengan 
kemampuan servis atas bola voli. 
2. Bagi guru pendidikan jasmani atau pelatih ekstrakurikuler bola voli 
disarankan untuk menambah program latihan terkait kekuatan otot lengan 
karena dalam hasil penelitian ini kekuatan otot lengan mempunyai 
hubungan dengan kemampuan servis atas bola voli. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian 
yang berkaitan dengan teknik dasar bola voli sehingga dapat diketahui 
faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemampuan servis atas bola 
voli.’ 
 
